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L A ACTUALIDAD EN MARRUECOS 
Lo que dice el Director de Obras 
Públ icas D. Daniel Piqueras 
Acabamos d i hablar 1111 ^ t ó de Geuta-Meliií.j , por la de Te 
con el direclor Je Obras Pú-
blicas v Minas. El señor Pique-j directriz de esa 
PARA LA FIESTA DE REYES 
La función benéf ica de anoche 
Anoche se celebró en el Tea PARA LA FIESTA DE REYE1: 
tro España la función behéíJ 
Quedarían pues añado, uni- l 
lata, con la zona francesa. La 
grande rou-
ras que es un enamorado del j te" sería el valle de Ardor, y 
problema y que conoce desde la carretera llegaría así hasta 
hace tiempo el país, cojupren- Fez. 
de y se complace siempre en 
charlar de sus proyectos y de 
lo que han dejado de ser pre-
visiones par. convertirse en 
realidades. La Iraida de agua, 
las pistas, las carreteras; los 
ferrocarriles sr.i otros tantos 
temas que ói trata siempre con 
ca para la fiesla de Ueyes que 
como el año antenor ha sido 
organizada por la Asociac ión 'Suma anterior 
de la Prensa. I D. Emilio Montero Mon 
Hov, aplazamos el eomonia; tero 
no que nos ha sugerido la fies I). Ramón Martines Ore 
| ta de anoche para otro articu-j mades 
J-il'tt i10' Porque dado el fin del acio'D. Antonio Alarrón i das ambas zonas de P r o l e c I o - . r ' ^ . , 1 r v T 
, , „ , - , • cnimentemento caritativo solo D. Juan Gavilán de Pró rado la írances,-. y la española , , ¿ i . , , , I ̂  n , A " . u ^ l l J 
, . , , J /debemos resonar la labor de D, Rafael Ramírez 
por los tres puntos de paso obli , i , i , T . ^ 
^ ; i , n i los que tan desinteresadamen-; D. Luis Gasa! 
gado y por los tres portillos . , ,> > , „ . . ^ 
fe , ; • ... , • • !, te tomaron parte en la func ión 1). Carmelo Rosendo 
naturales de la divisoria. Por 
Pesetas 
De los A lcáza re s a Melii la ha des-
aparecido un hidro e s p a ñ o l 
Cartagena.—El 81 de d i - | de otros puntos de la costa del 
ciembre sa i i3 del Aeredromo 
de Los Alcázares con rumbo a 
Meliila un huiro Dsn'ive?, se-
>oo ,>0 ñaiado con ei número 8. 
| Lo tripuiahaa el comandante 
1(roof Caulá, el capitán Tauler y un 
¡mecánico . 
10 OOj Como a pesa" del tiempo tras 
10 currido no se han recibido no-
l í l 00 t icia^ dél aparató se creo qiie!dromo de Los Alcázares con 
o LU jjaya caicj0 a[ m&Ti entre el Ca! rumbo a esta ciudad. 
• 5 00 bo de Gata y Meliila. 
2 5 0 0 
Mediterráneo no acusaba la pre 
sencia del apo.rato. 
LA NOTICIA EN ME LILLA 
Meliila.—Reina extraordina 
ria inquietud acerca de la suer 
te que haya podido correr el 
hidro Dornier número 8, que 
hace tres días salió del Aero* 
Se sabe que cuantas pesqni-
Iloy salió pnYa reconocer ol sas se han realizado para dar 
.y agradecer la asistencia de Srta. Amparito Sampedro 5'00 . 
oriente por \ alie ^ - cuantos asislioron a la velada. D. Angel Ga rc í , de Gas I " ^ en la f l " ^ 1 ° c1' f 0 " ' u™. 0 
la competencia de un técnico I , 0 > ' ° c c ' d e " ^ POT el *^"™*\ Asisten el exeelenlisi.no se tro tO'OoT0"^0 ^ í * ^ ' n T ,uf*uf̂08a9-
la compeiLii . a UL un UAI v Alcazarquiyip y por el centro . , ,,. T • m • después se reclino una orden De Castellón y o ros pner-
v el car iño de un enamorado, i , . , „ , , , ñor general jete do hi (m-cuns D. José Tormo 15 00 j „ i „ • • i , i ,< • i , j 1 r. . , „ • " 
y el menconado aOuenie del oripción don Emllio n o U v i . D Aui.ejÍQ üon<c/ ^ fio1 mmislcrio de Marina dm- tos de la Península salieron v i 
En la actualidad, el plan de, Uuarga y del Sofeií. | da] y c, i , . , . , . , , - , ! , , , , , 8efl0I, cóll.; 
don Eduardo; obras públicas en ejecución es. provecta taml)iln oIi¡.as }ní' sui de España 
extraordinarn. No es cosa de de.,víc ¿Q la carreíora: Vázquez Ferrer. 
repetir la distribución del em de Te4uáll.IUo Mar[ín y ]a| En palcos, plateas v butacas 
prést i to de los ochenta mi l lo - constpuccióll ( l e ^ C 8 j M & & d e vemos a distinguidas familias' 
nes, que va a mver-rse en e. Te tuán a Xaiici l_.q. le . ^ . ^ r / q u e honran la velada a bene-! 
fomento de este pueblo sonu; 
TOTAL 
(Cont inuará) 
Los donativos se reciben en 
te del actual proyecto de Te- ficio de la infancia desvalida, lias redacciones de los perió 
do a nuestra tutela A su ¿om tuán Meliila_._])o; ^ i n i o ca" Antes de empezar la repro- dicos locales DIARIO MARRO 
po hablamos de esto. | ^ qu.} ffI pvesQnl(i s]gue seritac 
Apenas si quedará así un la carretera militar. Se estu- "La careta 
rincón de Marruecos sin bene- dia la posibilidad de hacerla pañero 
fleiarse en este plan de obras seguir un itinerario sensible- Perera lee unas cuartillas alu-
públicas. Tan amplio es, qm ' mente costero de la capitalidad sivas al acto que publicareiuos 
como coincideníe con las obras del Protectorado hasta liad mañana , ya que en ellas se con 
puestas en ejecución por les Lau, y desde allí continuai'por densa el espíri tu que guía a 
ingenieros del ejército se co- el valle de este río hasta la ca-, la Asociación do la Prensa al 
poniendo que para cooperar a rios aparatos en busca del hí 
J Ia busca del Dornier saliese dro, regresando a sus respec-
• j también el destructor "Alse- Uvas bases sin habar hallado 
do". rastro alguno ni del aparato 
LO QUE DICE EL COMAXDAN¡ n i ^ sus ^ ' 'P^^tes . 
TE FRANCO i El aparato había salido de 
1 Melüla para Rarcelona en vla-
Madrid.—Esta mañana l i e - ' j e de resishncic». sin escalas 
gó a Madi'iñ el comandante llegando a la Ciudad Condal 
de los sin novedad alguna, 
maniresta Al ^egresar sufrió una avería 
que el íiun-o se remontó en el motor a consecuencia 
« g g g ^ g ^ g ^ ^ en el m a r a ll)s mlove de la m a de lo c u a l se vj.f'( 0]3ligac}0 a 
LOS ñ lñOS DE LA ALIANZA nana del día citado. i r ig í rse a Los Alcázares, donde 
l ies ue empezar la uepri í- oiCOS locales U i A l í i U MAiUiU' .ó a j ^ p y ol coma 
ición de la graciosa obra QUI "El Popular" y en los esta Fl)anco j : ^ la ¿ ¿ ^ 
careta verde ' nuestro com blecimientos "Goya" ' La K é - ] fet ^ ¿ 1 ha a 
ro en la prensa Enrique r ica" y estudio fotográfico "Yo do el m c o SQ re 
ISRAELITA VISÍFAR EL QRÜ 
PO ESCOLAR i 
mienza a sentir la dificultad de pital del Ajmás 
brazos indígenas para el tra-
bajo de peonen. Trabajan, ya 
a millares. Pero será menes-
10^. j iecesí tar muchos más. Y 
poco a poco el moro tendrá que 
ir venciendo su animaversa-
ción al pico Ya no hay dile-
ma entre el fusil v la berra-
De resultar viable los estu-
dios que a tal fin se realizan, 
Te tuán-Xauen tendr ían dos ra 
males dist'ntas que las comuni 
casen entre sí. . 
En la mañaASc de a ver v¡si-
A las doc í se recibieron las dicha avería fué repára la da-
últ imas noticia- pór un radio bidamente. 
que fué recogido en Almería, i Hace tres días reanudó sli 
Añadió que dicho día el ve- viaje de regreso a, Meliila V 
lar era peligrosísimo, pues a desde entonces no se ha vuel 
ños de la AlianzUsraelita aeoni poco de elevarse el hidro se lo a tener ningua noticia de 
¡ pañados de su joven y culto levantó un fuerte viento, que sus tripulantes. 
De la interpretación de la maestro don José Ijenarroch. i una hora después alcanzaba la EXPLORACIONES INFRÜG-
organizar la Fiesta de Reyes y 
agradecer al pueblo de Lara-
, taron el Grupo Escolar lus ni | che cuanto haga por los niños ^ 
pobres en día tan señalado. 
"Careta verde" tenemos que? Los recibió yT acompañó en veloc^ad de cien ki lómetros 
hacer resaltar en juslicia el ira su visita a las distintas díases poí \hóra. Otro provecto, por ultimo . . . . ,. , . r , u »M^UU> uia&vs i 
en la ciudad d-1 Martin consi^ J0 antigua y excelente y dependencias, la directora Del comandante Caula dijo 
' i aficionada Mariquita Hernán-: del Grupo señori ta Luisa Me-
se zapador. 
PUOSAS 
Mel i i la . - -Ayer salió de Mar 
Chica el hidro Dornier numero 
que era uno de los pilotos de . , , , , . 
tripulado por el comandante 
hidros más expertos, y que el 
mienta. Ahora, lograda ta naz te en consinur una carretela . 
, ; ' 1 11 p , , dez que paro ella son núes ros l ado, la cual dio a los uenne-
el indígena t ene aue declapar de circunvalación que una tras , , , . ^ a u u , ia. uu<u u u a ios. pique-
r í a s calurosos elogios y para ños escolares amplias explica- capi tán Tauler ofidal de b n 
si las que van a Ceuta, la q i i B . log notables aficionados seño - clones de cuanto iban v i s i t a i J Uante historia, que se distm-
] -r • :• . i . , i i i vanas exploraciones que resul do. Los niños anotaban en si;s gmo por su comportamiento • * . • . 
taron infructuosas se vio obl i -
Rubio que llegó hasta la altura 
del Cabo Cegalo, y después de 
Los capataces, por otra par 
te, le ofrecen buenos jorna-
les. Más elevados sin duda, 
que los que ellos soñaron ja-
más... 
V úisi, pues este Mobamed 
que antes "eelamaba un pues-
to de "geniero —ingeniero, di 
rector, capai.u--y se ofrecía 
gustoso a trabajar "visor" , 
"por ojo" es d^cir, en realidad 
& ordenar que los otros Iraba-
sigue ahora a Xauen y Bab Ta res Rllbio y vi,]averdeí 
za, la que se proyecta en tal, 
dirección y la que lleva a Re-
gala y Tánger . i canzó la interpretac 
I obra nuestro comnañero 
Lugo vieu- el mejoramiento; gnel Armar)o v K ñ ; ] q m pQr( ,m 
de la gran apfona cutre l.ara- . 1 _ J J : cion. 
Mi-
gado a regresar a su baso ea 
vista del fuerte tamporal rei-
nante. 
EL OBJETO DEL VLELO 
Mel i i l a . - -E l vuelo que realí 
Cooperaron al éxito que al : a d o r n o s aquello que más ini en Africa sirviendo en Regu-
azó la in terpre tación de la P1,esionaba ^ .sentidos o su lares de Meliila, era un perfec 
inteligencia para luego hacer, to observador, 
un ejercicio escrito de redac-! Un hermano del comandan 
én son dignos de men-^ ción- ' te Gaulá' Q^[ [án de í ^ 1 ^ 
che y Genta Te luán y por Dar ción ja j){,||a sef10ri|u Anita? Gustó sobremanera a los n i - y también piloto de Aviación 
Xani y el vai'e'del Harixa, (pie Mart'in) el señor Rodrigue^ y ños hebreos los amplios y so-jha permanecido toda la tarde zaba e] hidro D o r n i e r ' n ú m e r o 
aunque áctuainicníó se encuen niiestro compañero íacob S. ú leados Patl03 d8 recreo donde- en la DireeciÓ11 de Aeronáu- 8 estaba proyectado desde ha-
tra en buenas condiciones se v% que prcs|;iron sn concurse Í"egan Y ^acen ejercicio los' t ica en espera de noticias, j ce ya bastante tiempo, y era 
quiere ensancbaria y por úi- con gran entusiasmo al acto 1.liños españoles y lamenta ron: ^ 1 preparatorio de otro más i m -
timo, la disminución aún de^ genuinamente benéfico que se 110 tener 61103 en su escuela de sigencias expulsaron de Espu | p0rtante proyectado por la su 
j en~se adiestran hoy en el em recorrido col re eass mismas! celebraba. . la Alianza, patios semejantes, 
pico de la pala, y aprenden a bulados, lorminándoso la cons Se detuvieron en la sala de 
festa dura tarea de remover la trilccion —iniciad * hace años A l finalizar los dos actos bu labores y tt-abajos manuales 
tierra. 
^ La carretera de Ceuta a Me 
Hila es al momento lo que pa-
onado, por las circuns ^ m u c l u ^ g a n s o s para los en el gran salón de actos, en 
)líficas del momento! felices interpretes de "La ca- ia biblioteca v el museo esco-tancias poli 
—de la car 
sando a Yebab 
^ : perioridad. 
A continuación, los niños EL D0RNIER NLMKRO 8 SÉ 
del sexto grado obsequiaron HUNDI0 HACE ALGÜ]S t i e M 
personalmente a sus visitantes G0 EN EL p Ü E I l T 0 DE CfíU 
con los dulces que la mteli- TA 
u-elera que atrave-' reta verd3" que nosotr05 11003 lar y en los grados superiores] gente y comprensiva directora"; 
r h como una rlja. | mos extensivo al veterano apun donde vieron los trabajos que! mandó preparar, a fin de que' Meliila.—Con motivo de lo 
ranza la atencói» de obras pú j el collado de'tador don Eimque Reguera. ; realizan los niños más adelan-j confraternizasen los niños hé* ocurrido al Dornier número 8 
bhcas del Protectorado. La ca 
rretera seguirá de Bab Taza 
por Bab TuÜaun, faldas del Be 
rret y entrará, por allj en el 
ÍUf, destacando ramales a An 
kod y Télala. Desde Uiego se 1 1 1 '! 
eludirá el trazado por el l ímite SE WECESÍTA UN APRENDIZ 
Jheridional de nuestra zona PARA LA LINOTIPIA DE ES-
niontanosai i 
TE DIARIO 
La comunicación con Télala 
tendrá sumo interés. La región 
de Beni Ahmed y de Cuezma 
son de una riqueza agrícola 
considerable y es menesler fa-
cilitar el acceso al interior de 
nuestra zona, v aún al puerto 
exportador del protectorado, 
peuta, la salida de esos produc 
ios. "FAFáTER" 
Las mejores hojas para máqni 
El Ingeniero jefe me habla rras de afeitar. Paquete de die? 
con vivo entusiasmo de un pro -mchilles 4*(H) pesetas. Una oí 
yecto sencillamente Irascenden íhilla suelta-O'no. De venta ei 
M)« La unión de estei carrelca "Ooya" 
Afernum, faldas de Yebel Alan! En el intermedio del p r i - tados. • | breos y los españoles, ya que se recuerda que este mismo 
el zoco el Jemis de Beni A r ó s / m e r acto el niño Miguelilo Ar- ^ cont inuación y en la clase en Marruecos todos somos h r r aparato en ocasión de hallarse 
Beni Gorfet y alcanza LaracheJ mario declamó con desenvoltu ^el profesor señor Burgos, se manos e hijos de la misma Pa- fondeado en el puerio de Oou-
JOSE DIAZ DE VILLEGAS ra una preciosa poesía alusiva los dió una sesión de vistas d e j r i a , España, a la cual dieron ta, se hundió G> consecuenciQ 
[ ! la fiesta de Beyes, siendo i as postales de vanas ciudades y entusiastas vivas los niños se- de un fuego que so declaró a 
' lamente m u a p l a u d i d o . ; monumento? de España, princi fardies al despedirse. bordo. 
. 1 ! pá lmente de Madrid, Zaragoza5 Estas visitas de im'itua com Después d¿ grandes esfuet̂  
Después el notable aficiona- córdoba, Mér id \ y Sevilla, po r ' p rens ión f carine deben repe 2os el aparato pudo soí sacada 
do don Garlos ^ illayerde de- medio del ^ m d o je prov0c-! tirse en cnanios actos de vida a ílote^ y sometido a una com* 
leito a los expeetadores con ciones quetiancto los visdanles1 se bailen juntos los niños de pleta reparación, 
i i 11'•',̂ ŵ , cuan.os chistes que fue- . . i i 1 i- i> 1 . i **** 
' r o n n n 1 « u d i d o . 1 encantados de los artíst icos las tres razas, bermanos que LA IMPRESION EN MELíLLA 
VISITE LA MAGNIFICA EX-, apiauamos. | monumentos que veían de núes hoy viven en Marruecos como 




beneficio de: día de Beyes sitantes y procuraron en com- hace patria y así se extiende mero 8, la ansiedad en la cha-
para la infancia como es aquel pañía de la directora señorita la cultura v la civilización de la dad es extraordinaria, 
en el que reciben bonitos j u - , Luisa Mellado, y del subdirec madre protectora | Se tiene la esperanza de qutí 
guetes que des le tierra? de ciV tor señor Moris, dar cuantas Felicitamos por tan simpa- el aparato se viese obligado a 
sueño y leyenda tes trajoron; explicaciones requeria tan sim tico acto a la directora señorita amarar por avenas y que sus 
los monarcas de Oriente Mel- ' pática y agradable visita de Mellado y al señor Benarroch. tripulantes hayan sido re-
chor, Gaspar y Baltasar. estos niños sefardíes de aque- A úl t ima hora las noticias cogidos por alguna embarcá -
I líos célebres judíos que inlran trasmitidas desdo Meldla y des ción, 
POSICION DE JUGUETES 
QUE HAY EEM "LA BANDERA 
ESPAÑOLA" 
nuestro compañero Pe- Grupo señores Matamala. Or- los en España a la que mores do las horas, sm tenerse not i -
ue escuchó al finalizar tega, Burgos y Verdejo, aten-'hebreos y españoles, juntos glo cias de lo qm haya podido oou 




Usad siempre !a PAN \ G E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en h piel y es dñ conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L . E R í E M N E 
90GSSDAD ANONIMA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 83.000.000 de francos 
ÜOTOácilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T£Stti ¿pferscfonss dé Sanca, de Botes y da C«mbte 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prestamos sobre mercancías . 
Jft^Í6« de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departamentos de cajas de hiero 
3©&¡!íóa de eliaqu^s y de Cartas de Crédito sobre todos lo 
países. 
Agencias en Francia 
f S5 totísíá las oiudadea y qrincipales localidades 
á& Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
©$r*«pen«ft!da en toda $1 murté* 
GQmmm& TRASMEDITERRANEA 
¡«rvicios España-Africa-Canarias 
LÍÑ^A BARCELONA AFEÍÜA CAiNAKIAS 
S A L I D A S D E 
Berceíona . • 
Tarragona . . 
Vcíencia , • 
AlítsRíe . , 
A Atería , . 
Málaga , . 
t^euta . . . 
Cádiz . . . 
Les Paimas . 
tenerffe . . 
























BSMsti? 3$ It&raoh© para Cédii loí.tíi«§ áí, 3, i l t i S 21 y 8* 
enc iana 
" ' ^ ; • n o entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger , Te-
íuán v Ceuta 
Oe Lnrache a 




NOT — Loa cochea de 
^ 13 y 16 horsí? siíio líe-







H^ras de salida 
7,30,13yl6 hs. 
Tarifa de precios 
l.1 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 








Directo y s«a pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30, 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. M Í 13, 
M 7 y i9boraf 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-




























Esta Empresa tiene establecido un gn 
dos íüodernos, de gran lujo y coniodidad, ei 
SÉ, y A'geciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, 
Oinación con la llegada y salida de los baicc 
'do Ce automóviles rápi-
ecires, Cádiz y vicever-
î ires y Máisga, en cora-
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO E N LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montad o & la moderna con magnífico servicié 
áe comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
ewia& a iu o$rta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Jpsta casa cuenta con un buen Jefe dé cocina, 
Ropup de Santa 
TOtoria 
Lotes de ropas recibidos con 
expresión de la-j personas donan-
tes. 
La vicenresldenta, señora de 
Roja-, dos vestidito?, dos refajitos 
y dos braguitas de punto, dos ca 
misitas para niño de dos años. 
D i c h a vicepresidenta remite 
a d e m á s ios lotes siguientes: 
Del señor don Julio Barneto, 
dos chaqueftas de punto y tres 
camisetas d idem. 
De la señora de Torino, dos 
mantii'as de felpa, una faja, un 
vestidito, una camiaita, una cham-
brita, un gorro de punto, u n a 
chaquetita y unos patines. 
De los señores Cheileron, dos 
pares de calcetines y un pañuelo. 
De la señora de Calvo, dos ca-
misas, dos pares de medias, una 
toquilla, un refajo de niña, dos 
canpisetas y tres pares de calceti-
nes de idem y un vestidito. 
De don Isaac Abadía, un jer-
sey, tres pares de calcetines, 
dos pares de medias, dos pares 
de CAlcetines, una camiseta, 
dos calzonciUoá de punto y dos 
camisas de hombre. 
De la señora de Baena, dos 
mantillas, dos f-^jas, unos pa-
tines y u n a chaquetita de 
punto. 
La Secretaria, señora de Ló-
pez Gómez, ha enviado un jer-
sey, un panta lón, una camisa, 
una bufanda, un par de calce-
tines y una gorra, (todo para 
hombre). 
Dicha Secretaria remite ade-
más los lotes siguientes; 
De la señora de Gallego, una 
toquilla, una camisa de mujer, 
una camiseta d e i d e r r . u n par 
de medias, una camisa dehom-
bre, una camiseta de idem, un 
pár de calcetines y un par de 
calzoncillos de hombre. 
(Cont inuará . ) 
Comis ión Gestora del ^ ^ ^ ^ ^ 
0 2 - 0 X 3 ^ ^ - T E ^ X T ^ ^ 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre i g j f 
353 JS X & , O l o 33. e 3 
Hospital Militar de 
L a r a c h e 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir e s t e 
organismo los ar i ícu losnecesa-
rios para las atenciones del 
Hospital Mili tar de esta plaza, 
correspondientes a 1 p róximo 
mes de Lnero, se admiten pro-
posiciones a las 16 horas del 
día i2 del citado mes, que de-
berán sei entregadas en la Se-
cretaria de esta Comisión, sito 
en el Campamento de Nador. 
Los pliegos de condiciones 
técnico-legales y r t l ac ión de 
ar t ícu los que han de adquirir-
se, se ha lan expuestos al pú 
blico en las oficinas de las Co 
misiones Gesteras de las Pla-
zas de Alcázár, Arcila y en las 
de esta localidad y en la Admi-
nis t ración del Hospital Militar 
de esta Plaza. 
Los depós i tos del 5 por loo 
p i r a poder concursar, pueden 
hacerse todos los días 1 ibora-
bles de 11 a 12 horas en la Ca-
j a de Caudales deleitado Esta-
blecimiento, hasta las 12 horas 
del expresado día i 2 . 
Los gastos de anuncios se-
rán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 28 de diciembre de 
1928.—El comandante secreta-
rio, J O A Q U I N LOPEZ O L I -
VAS. V.0B.0 El Teniente Co-
ronel Presidente, UNCETA. 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen 
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española : Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Visite usted el Establecimiento 
Qoya" y encontraré algo que 
le interesa 
I d e a l 
DE VENTi 
LSA QOTA 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 f;n Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
Ni. 331 C . 1 
TETUAN S. I 16,̂ 6 
CEUTA ^ i7'5 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
H i K • I i 
m p m m m m mmmm m mm** 
í t e p l i t l áQñemhmtñó 90 . í g8 .50D ^sietas 
Reservas 30.290.448.2$ 
Qaja de ahorros: Intereses 4 % a la visla. Cuentas «órnente» 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Yietoria 
üoras de Caja de 8 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ITíarruecos 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA £N LABAOIIB : PLAZA DE ESPiLÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Qhpóülío áé máta r ia i s s de ©oastoüQsióü. Fábrléa de 
Mdráalléas. Maderas do todas alases, líiettrós. slfeapas 
slséil^». ¿Abado l i madera. Sera r ía mecásai^a 
UNA G R A N M A R C A 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
-a Z 
CO L U 
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C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frents al Teatro EspaSa-LARACHE 
00 
m 
¡gas r ran 
co Española 
S o n las m e j o r a s d e l m u n d o 
U leche condensada E S B E N S E N ea 1 P i l c a d a con leche procedente de" 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel pr 
vilegiado país . E s recomendada para niL y enfermos. Desconfío de las f 
^«féa í Sí ps? ma.j*? f pesé 
Tiucba« J S Í I T A C ^ ^ S qiie se han hecho este a r t í c u l o ^ 6TUa SÍGT/ A • " r \ ' * < ~ l * < K A f»* 
^re oa la lata el nombre de P. F CSBET^'ÍLN. RepresenUnte ea L a r a ^ A n U n C I G ' D i a f l O M a r r O Q U I 







LA BODA DE AYER EP¿ E L TEATRO ESPAÑA. NOTICIERO DE LARACHE 
Como habíamos anunciado Para hoy se anuncia el ílt;-
a las once de la mañana de bnt del maesf.ro de í cante jon 
ayer se ve r l f có en la iglesia! do Angcliilo, acompañado de 
áe la Misión Católica el enla su troupe compuesta por el 
ce de la distinguida señorila. Niño de Alcalá. Niña del Pa-
Marta Matro, hija del fallecí-, trocinio, y Chalo de Jerc z. 
do coronel del mismo apellido Acompañan a estos los emi 
con el rico comerciante don nentes profesores de guitarra 
Juan Gallego. I Emilio Maza y el famosísimo 
La unión fué bendecida por , Habichuela, este úl t imo eje-
el Vicario Apostólico de Ma- cutará un solo de guitarra pa-
rruecos Rvdc Padre Betanzos ra dar mayor realce a la vola-
y fueron apadrinados los eon- da que sin duda merecerá el 
trayentes po». H distinguida ma benepláci to del público, 
dre de la novia y por el her-j Para el sábado se anuncia 
inano del novio, el secretario " E l vuelo hacia la muerte,; una 
de la Junta de Servicios l.oea- película que nos hace sentir 
Ies don Alf^rso Gallego. ! con toda intensidad la guerra 
Desde la iglesia los nuevos aérea emocionante y trágica, 
señores de Gallego (D. Juan) Una super producción Gau-
acompañados de sus distin^ui mont 1928-29 que ha de gustar 
dos invitados se trasladaron ai enormemente. 
domicilio de la respetable viu-1^,^. , , , . , ZSSSSSÜ 
Ba de Gallego donde fueron ol) . . 
tequiados con un delicado' l e l é g r a í O C l V l l 
lunch. 
Los nueros esposos salieron' A V I S O 
•Ti viaje de novios para la za, — 
t a francesa a los que deseamos! Se ruega a. los señores que 
Una interminable luna de miel, tengan registrada su dirección 
telegráfica en estas oficinas pa 
U L T I M A H O R A 
EDICTO sen a renovarla en un plazo de 
veinte días, a partir de la fecha 
Don Eduardo Vázquez F e r r e r , 1 ^ este aviso, pasados los cua 
Cónsul Interventor Local Ge lcs quedarán en depos-to to-
neral, Vice presidente de la dos los telegramas que vimen-
Junta de Servicios Locales do con dirección telegráfica, 
de Larache I n0 h ^ 1 1 abonado su importe 
HAGO SABER: Oue confor de 50 Pesetas Por año-
me a lo que dispone el aH.'cu-; Larache ñ de enero de 1929. 
lo 78 del vigente reglamento El Jefe de Telégrafos 
para el Reclutamiento y Reem1 VICTORIANO GONZALEZ 
plazo del Ejército, se recuerda 
a todos los españoles que al COMISION GESTORA DEL 
cumplir la edad de 20 años, HOSPITAL MILITAR DE AR-
cstán obligados a solicita ' su; GULA 
inscripción en ol alistamiento 
para el reemplazo del Ejérei-] ANUNCIO 
to y que igual obligación Ue-, 
nen sus padres o tutores, si 
aquellos no lo hubieren efec-. 
tuado. i 
El día 19 del próximo mes 
de Enero adquir i rá esla Comi-
sión los ar t ículos necesarios 
al Hospital cuya relación y con 
diciones estarán de manifiesto 
en el local do la misma y en 
el de la Comisión Gestora de) 
Hospital Mili tar de Larache. 
Por disDOsición de la supe-
rioridad deberán enlregar les 
adjudicatarios a la entrega i e 
" 1 — ~~" i los art ículos, recibo de haber 
600IEDAD SUSARROIDA- | satisfecho en las Aduanas de la 
TARÍA D£ TASADOS Ü i 1**1 zoim española los derechos de 
T Q U k D E L ^ 0 T E 0 T 0 ^ » í 5 | importación. 
O . P ñ ^ O l . I Arcila 31 de Diciembr-e de 
Dcrióoito eo Teiuán, La- ! 1928. 
raefcfi, Ascazarainrir, Ar- ¿\ Presidenle 
eüa. jSa**.ev f 4?h-n?t>m^. JUAN ESTERAN 
Lo que se hace público por 
%ste edicto para que llegue a 
Conocimiento de las personas 
a quienes puedi interesar. 




^ ^ ^ U ^ ^ C L B ^ ^ ^ Censor eech*, faca, 
Un litro de dcht frese» ié 750 cateria» y un Üw de ledw 
ttndentíd. " L A L O C t l E R A" dá 4 SOO eatori... 
Est» n p M M M alimeMicla de la teche condensada nunca 
' L A L E C H E R A " , no se debe ümcameme a la concen. 
Wdón qu» permite presentar bajo un volumen reducido todos 
bs elementos nutritivos de una canuded seis veces mayor d» 
te» da te mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida • 
b adición da eiücar de superior calidad 
ta teche condensad, " L A L E C H E R A " puede darse . 
bs mfto, de toda» edades en las dos formas siguiente»: 
A b , pequeftuelos. debe dérseles meiclad. con agua hervida 
•Iguiendo la dosificacián indicada en nuestra etiqueta, modUl-
cíndola solo segDn previo consentimiento médico. 
A bs mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
* »truera de miel o de confuura. a cucharadüa» o encima d« 
•na rebanada de pan. 
pura, garannzada sin desnatar, abundante en vitami-
nas. fécUmeme asimilable, la més concemrada. la 
más sana. quuAi U mis cara, pero también la meior 
¿ n -ránger y a consecuencia la joven espe^ del comercian Sin n O t i C Í a S del DOrftféf P Ú ID. 8.-1-6 
de la grave dolencia q u é ' ^ e "té" don Cay^tan:» Yovino. 
aquejaba ha fallecido don Eini ' A les feliees padres y Janii- hü S¡dO a d m i t i d a IB dímlSíÓn Ü 06" 
lio Millet , padre del jefe de lias enviamos nuestra enhora-1 
la policía Gubernativa de Ar- ; }3Ueri£L 
cila don Juan, al que enviamus 
nuestro :sentide pésame, que 
hacemos extensivo a su a t r i -
bulada familia. 
neral Doila 
Pasó unas horas ayer entre 
nosotros el j-^íV de la Pobcía 
Urbana de Al caza" don Fran-
cisco Carcaño 
Acompañado de su secreta-
rio el Padre Lope/., y del fran-
ciscano Padre Rojo, sal^ó para 
Tánger , en la tarde de ayer 
el Vicario Apostólico de Ma- CiOS Locales de la citada plaza 
rrueoos Rvdo. Padre Betanzos don Angel M PINO-




Para Arcila marchó el se-' 
cretario de la Junta de Sorvi- SIN NOTICIAS DEL DORNILR 
NUMERO 8 
CAMBIOS periodistas que durante la ma 
drugada facilitaría una nota 
^ i "05 oficiosa a la preñas detallando 
0 9 ; 5 la liquidación bi cha duranto 
el año 1928 en la que calcula 
hay un superavt de ISO m i -
llones. 
6" i 3 
sidente de la Misión Calólica 
Rvdo. Padre Flores. í 
* * * 
Ha dado i luz feiizmenlc un 
hermoso niño la distinguida es 
posa del comisario dé 'Gner re 
señor Sánchez del Pozo. 
La naadtvB, que fué asi-dlda 
por la notable profesora en 
partos doña María Fernández 
goza de perieeta salud como 
también el recién nacido. 
Continua la ansiedad por la 
' suerte que haya podido correr 
Se encuentra indispuesta la ios tripulantes del Dornier nú 
respetable madre del distin- mero desaparecido duran 
guido capitán de Cab.allería el vuelo de Los Alcázares 
don Manuel Casas. A la distin 
guida enferm;.: deseamos rá-
pido alivio. 
* * * 
I Mañana da^eunn cuenta de 
la apertura dtd nuevo estable-
cimiento de malerial eléctrico 
del señor Tastasa y del res-
j taurant Franco Español abier-
í to en el pasaje de Gallego. 
Melilla. 
EL TEATRO DE LA PRINCE-
SA 
El Estado ha adquirido eñ 
propiedad el Teatro de la Prirt 
cesa. 
EL NUEVO JEFE DE LA Glttt* 
CUNSCRIPC10N DEL RIF 
La Gaceta publica una nota 
En la Dirección de Aeronán 
tica y en el ministerio de Ma-
rina, no ha habido durante In-
da la mañana noticia algnhf» admitiendo la dimisión presen 
por lo que la inquietud au nen tada por el general Dolía jefe 
ta-x de la circunscripción del Rif 
Los peritos ILeñen gran pie ' que es sustituido por el gene-
simismo sobre la suerte de lo- ral de brigada d,-,a Sebast ián 
tripulantes del hidro motivado ^>ozas• 
ir w w 
! por las excelentes condiciones 
Ofrécese joven con horas | que tenía eI Dom|ef. n;-.mero 
libres por la mañana o por la 8 para navegai. durante algún 
tarde para trabajos de oficina tiempo 
o cosa análoga, conociendo al- _ v.'-
También ha dado a luz con go de mecanografía . Escribir ! E1 hldro ireVaba P^visioncs 
A los distinguidos señores 
de Sánchez del Pozo enviamos 
nuestra cordial felicitación por 
tan fausto acontecimiento. 
UN PREMIO DE SESENTA 
MIL PESETAS 
El diario '' A B C" ha abie í 
to un concurso para el mejor 
toda felicidad un roimsto nulo, D. A.—Apartado 43. Larache P^a s^ete días y existe la creen libro tituladD -Historia de Es-
cia de que la mareja le baya 
empujado hacia ulgün lugar 
poco frecueníado de la costa 1 
Anuncios b r e ^ s 
Se alquil&n almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería *La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o 'arrienda por 
seis meses el café «FI Cantá-
brico > situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El importante periódico dr 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
va". . 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han ai-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngulti frente a! Jardín 
de las Hespérldes 
Una maquinaría moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten â confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
paña en A m é r i c i ' que tendrá 
como jnáxúriii 'i 80.000 pala-
bras. 
El premio del libro será dd El comandan le Franco ha 
hecho grandes elogios de H sesenta mi l pesetas, 
pericia del comandante Caula 
y del teniente Tauler, por lo z=============^==^=z 
que tiene optimismo en que 
serán encontrados. 
GOMEZ 
UNA NOTA DE HACIENDA 
El minis t ró de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo anunció a los 
O Y AW 
Laracl ie-Alcázar-Sevil la 
GRANDES TALLERES DE IM* 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-» 
tes de cinco cartas en "Goya'' 
E n L A R A C H E , la Farmacia Gobos Valle, vende 
l A l VEINTE CURAS VECETALE 
P E L A B A T E H A 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (Los, bronquitis, 
asma, etc.). reuma, artrlt ismo, los males 
del e s t ó m a g o , malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las ú l c e r a s 
del e s t ó m a g o , A e s t r e ñ i m i e n t o , etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios B o t á n i c o s y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
T E A T K O FSPAÑA.—Gran 
debut de la troupe flamenca 
capitareada por e l í í :mo 
«cantaor> madr i leño «Angeli-
' l ov a- que íiconip-iña el mago 
de la gitarra «Habichuela». 
CINEMA X . - Estreno de la 
gran producción «Un bero de 
la velocidad» y una pe í ula 
cómica . 
S £ V£ND£ 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barrd, al de* 
lall 2!50 el kilo. Viveros de vid 
americana barbados de uno y 
dos años. Higueras de dos años 
de las mejores variedades de 
España. Miran^nauos o árbo-
¡es de la scia. Melocotoneros 
de fruta muy fina. 
Razón: Carnecería de Joa-
quín Hernández.—Plaza de 
Abastos. 
ea usted DIARIO MAHOQUi 
'UU1 que es el periódico 
S e v e n d e e n l o d a s 
p a r t e s d e M a r r u e c o ^ 
DIARIO MARROQUI ' 
i i I I O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Círculo Mer-
cantil 
iss próximas elecciones 
Cercana la fecl.a para el cambio 
reg-lamenterio de ia Directiva tle 
este organismo parece ser que ya 
se visnen barajando nombres de 
algunas perjonas para los cargos 
que han de ocupar. 
Este hecho ha de congralu'ar-
nos pjrque ello demuestra en 
contra de lo que algunos opinen, 
que hay quienes se preocupen de 
la marcha del Círculo Mercenlii. 
Si en toda época este organis-
mo representativo de Us fuerzas 
vivas, dei Comercio, la Industria 
y la Agricultura fué facttor im-
portante para el desenvolvimien-
to económico de este putblo, lo 
es seguramente mucbo más ahora 
en que pa'ece hallarnos dispues-
tos a realizar una intensa labor 
colonizadora. 
Para nadie es un secreto que el 
ilustre conde de Jordana supone 
una máxima garantía pera España 
y para la zona de nuestro protec 
torado en la intensa obra co!o ú-
zadora que se halla dispuesto a ¡ 
que, aun siendo entusiastas en 
un principio, nada les interesa 
ni les inporta cuanto con los 
asuntos mercantiles se relacio-
na. 
Aún taitón todavía muchos 
días p a r a la junta general y la 
f lecci Jn de cargos, pues según 
el ar t ículo 25 del reglamento 
de dicho organismo, la mencio-
nada junta general ha de cele-
brarse en la segunda quincena 
de enero, sin señalar día. 
Durante este lapso de tiem-
po y de acuerdo los comercian-
tes e industriales, puede con-
fe; cionarse una candidatura 
en la que figure un personal 
competente y seleccionado. 
Por su par íe , la actual direc-
tiva tiene tiiinbién que cum 
plir un cometido antes de mar-
chaise, demostran o con ello 
su marca, o in terés por el fo-
mento de este organismo. 
Debe, a nuestro entender la 
actuar directiva aunar volunta-
des, suavisar p e q u e ñ a s aspe-
rezas y procurar por medio de 
una propaganda, que pertc-
Para la Fiesta 
de Reyes 
Donativos y juguetes recibí 
dos con destino a la Fiesta de 
Reyes a beneficio de los niños 
pobres de esta población: 
Ptas. 
D. Isidro de las Cagígas, 
Cónsul laterventor. 
Círculo Mercantil, 
D. Luis Honíoria, 
D. Juan Cano, 
D. Alfredo Sauce, 
D. Matías R e d o n d o 
Araujo, 
D, J o s é Bermejo, 
' n c zea n «í 1 Gírenlo Mercantil to-
1 dos los comerciantes e indus-
trial; s sea cual fuera su tate-empi encer. 
I g o r i a . 
Su enorme y reconocido talen i \ * • ^ i 
7 , . No bas t a mvitaile a que se 
to y el profundo conocimiento i 
7 , , , , ' b a g a socio por compromiso, 
que tiene del problema marroquí i h?ce falta llevar a su conveílci 
no solamente lo acredita como rniiento la necesidad y obl; 
cpeciaüzado africanista sino que ' • - , , r . i AI clon clue tiene de pertenecer 
su acertado nombramiento de A! 
to Comisario nos ha hecho con-
cebir les más halagadoras espe-
ranza3. 
Por ello entendemos que los 
centros mercantiles de est s po-
blaciones, en los actualesmcmen-
tos deben actuar de verdaderes e 
imparciales auxiliadores cerca del 
alto mando. 
Para el mayor éxito de esta la-
bor precisa llevar a las Ditectivas 
de los mencionados organismos 
mercdiitiles personas competen-
tes, de reconocida representación 
y peifnetamente ccnr crdrrcS de 
las; múltiples materias a tiat r. 
L i s socios del Cívculo Marcan 
t i l , y en e>te caso res refeíirnos a 
los comercrEntcs, irduií islt s y 
agricultures, s o n lo? indicade.1 
por prooia defensa de sus intere-
ses llev-r a la Directiva de eíti 
organi mo a eŝ s personas a rr, 
peteutes y coaocedoras qu A r te 
decimos. 
Nada ss adelantar ía si se IL-
va a la Directiva a persona. 
al Círculo Mercantil, no solo 
para jue este organismo atien-
da sus quejas, sino para que 
con sus iniciativas colaboren 
en la gran obra a realizar por 
el Círculo Mercantil . 
Hay pues que procurar que 
este oiganismo responda e n 
todo momento a la principal 
finalidad para la que se c reó y 
de la que no debe por nada 
apartarse, ya que le está reser-
vado un impor tant ís imo come-
l ido. 
Emiiita Aragonés, una mu-
ñeca, un costurero y un juego 
e cocina; Adolfito Aragonés , 
un juego de bolos y un rompe-
cabeza* de madera;un tren con 
vía y una a rmónica ; don Tel-
mo Ballestero, un caballo; viu-
da de Serrat y familia, dos mu-
ñecas,?dos pelotas y dos pollos; 
don Ramiro Pérez Martin, dos 
m u ñ e c a s . 
Casino Mili tar de Clases , 
cinco trompetas, cinco m u ñ e 
cas, cinco pelotas, cinco moli-
nos y cinco c ocinas. 
Por exceso de original deja-
mos para el n ú m e r o de maña-
na la cont inuación de los rega-
los y donativos en metáiieo re-
cibidos para los niños pobres. 
C o m p a ñ e r o 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta al culto periodista y 
notable literato, colaborador de 
los rotativos madrileños «El Sol» 
y «A B C», don José Burie', que 
viene recomendó nuestra zona 
en viaje de sport. 
El señor Buriel, que fué invita-
do a almo;zar con el bajá déla 
ciudad, caid Mela'i, y que ya co-
nocía las piezas de nuestio protec-
torado desde el a ñ o 2?, hace 
10!grande3 elogios de la notable 
^ j transformación sufrida, tanto en 
! el oiden de pacificación como en 
^ I el excelente estado de las comu-
^ nicaciones. 
E te distinguido periodista fué 
el último empresario que tuvo el 
Teatro de Novedades cuando fué 





Mejorado de la enfermedad 
que le. ha retenido unos días en 
camay salió ayer a la calle nuestro 
buen amigo el intérprete de pri-
mera de esta Intervención Civil, 
don Rogelio González, 
* * * 
Con toda felicidad dió a luz un 
hermoso niño, la esposa de nues-
tro ami¿ o don Abrahem D. Go-
zal, al que felieitamos por tan 
agradable acontecimiento. 
* * * 
Ayer saludamos en eita al f-gen-
te en nuestra zona de los autos 
« C i t r o e n ' , nuestro distinguido 
amigo don José María Escriña 
Irachetn. 
M • * 
Después de haber pasado las 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Enero de 1929 
Debut de la c é l e b r e 
bailarina Pilar 
GRAN ESPECTACULO 
DE V A K I E T E S 
• 
Cuando ocurrió el incendio co-! pascuas y entrada de eño nuevo 
gió a este periodista en el patio I a| ja(j0 ¿Q sus queridos hermanos, 
de butacas, y a su serenidad y i regres5 de Tetuán el digno juez 
energía se debió que no fuera ¿ t ¡i&z esta plsza donjesé 
mayor I número de víctimas. 
Por este hecho toda la prensa 
le dedico grandes elogios. 
Casa Leuva 
Plana Tovar. 
* * * 
Para el próximo día 10 ha sido 
concertada la boda de la señorita 
Catalina Gutiérrez Herrera, con 
el activo agente de la Policía Ur-
í baña don Jiían ie Dios Fernán-
SE ALQUILA un piso con va-
rias habitaciones, en la parte alta 
del Banco Español de Crédito. 
Razón: su propietario don Je-
ré Seguí, o en el estcblecimiente 
de ultramarinos de don Antonio 
Alguacil. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de ccmestibles, vinos y 
Peores. 
E^p^c'u iidad en chacíra» y otros 
artículos de precedencia españo'e 
Enví > a domicilio. 
Despacho Centr; !: P¡; zs del 
j rdí i de la P-;z. 
Sucurs-'l: Cal;e de la Iglesia ' 
ALCAZ-RQUiVIK 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel O. Sá&obeis 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa v 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
4eám?&f£s y material «¡¿eifi* 
Maquinarias agrícolas e industrial dez. 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía, 
Representante general para toda 
la zona española de Ma ruceos 
A N T O N I O DE TENA 
NAVARRO 
á l c a z a r q u l y i r 
Comis ión Gesto-
ra del Hospital 
Militar de Alca ' 
zarquivir 
A N U N C I O 
El día i 4 de Enero próximo 
y hora de las 11, ce lebra rá con 
curso esta Co n is ión para ad-
B. L. M. que nos envia, nos c i - quir i r víveres y ar t ículos con 
munica haberse posesionado | al Hospital Mil i tar de 
d t l cargo de presidente delCa esta plaza> en las cantidades y 
Nuestro estimado amigo el 
suboficial de Regulares íD. Tel-
mo Ballestero, en un atento 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
ábogado del Ilustre Colegio de Sevilla! 
y de los TríbüDálfs de España 
en M -rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
ñ ¡a 
FU 
Servicio combinado con 8l Ferrocarril Tánger-Fez 
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e expenden bsi eíe» df Jda y vur ta entre tod 
0 viajes. vared ro« oofaj, 60 y 90 días reap 
<or.iQ o i i í ü t c r . de Hb -es circulación, parional 
íro 11. tlrcu'-s: os t£|)^Iot y dctnlngct, 
iro 10, cfrod. s» d * OÍ y lunes, 
r% per c 
ur.e o íiStcííDír 
otiás in-J's-
— F A R M A C I A — 
del Licencisdo 
García-Galán 
r i :za del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
tn ios especificos como en las 
recetas. 
sino Mil i tar de Clases de Se-
gunda Ca tegor ía . 
E 15 distinguido amigo, en 
su nombre y el de la nueva di-
rectiva, se nos ofrece particu-
lar y oficialmente, a U n c i á n 
que le agradecemos, quedan-
do a su iacondicional disposi-
c ión . 
• * * 
En nuestro número de ma-
í a n - daremos a conocer los 
p r ó x i m o s debuts que searun 
cian Jen nuestro teatro, entre 
los que figura la cé lebre baila-
rina Pilar, hemiana de la A i -
gentiuita. 
La Cordobesa 
| Taller de ebanister ía y carpin-
tería en genera!, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor, de ma* 
dera de haya, ambos desde 
mi l pesetas. P iu r í a s inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de cár-
piníer íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Reservsdo para el automóvi l ^Citroen" 
La m irea de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila* 
José Escriñ i Iracheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
de la procedencia que se con-
signa en los anuncios fijados 
en ios sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someterse los que resulten 
adjudicatarios. 
Alcazarquivir 3o diciembre 
de 1928. 
El Coronel Presidente, 
LUIS C A S T E L L O 
Se alquila 
el almacén que ocupeba la ferré* 
tería del señor Martín, frente al 
Teatro Alfonso X l l l . 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza dei Teatro 
Se vende 
• l l Sol* "L& Vos" " A B O 
"Informaciones1' 
"Cnión MeroantiP 
"La Puiílicid&d de Granada* 
LIBRERIA "GOTA* ALGAZAÍ 
E l mejor papel de fumsr OLA-
SIGO, üaja de cien libritoB i 
5'50 en la caaa "Goya* 
s 
"» 
I 
d 8 
